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El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo, cuyo objetivo es describir e indicar como se viene dando la violencia 
familiar contra la mujer ya que desde hace mucho tiempo este tema ha 
perdurado en nuestra sociedad, en la edad media la mujer era considerada 
como un objeto para el hombre, pues ésta era tratada como esclava y en 
algunas ocasiones era vendida y comprada pues el señorío era la autoridad 
encargada de ello, al pasar de los años este problema ha ido incrementado de 
manera preocupante pues no distingue estrato social o económico y por ser un 
tema totalmente delicado muchas de las mujeres que sufren de maltrato familiar 
deciden callar por vergüenza, por desconfianza a las autoridades o como en la 
mayoría de los casos por dependencia económica, perdiendo el autoestima. 
 




















The present research work has a quantitative approach of descriptive level, whose 
objective is to describe and indicate how the family violence against women has been 
occurring since for a long time this issue has lasted in our society, in the average age 
the woman was Considered as an object for man, since it was treated as a slave and 
was sometimes sold and bought because the manor was the authority in charge of it, 
over the years this problem has increased in a worrying way since it does not 
distinguish social stratum Or economic and because it is a totally delicate issue, many 
of the women who suffer from family mistreatment decide to be silent for shame, for 
distrust of the authorities or as in most cases for economic dependence, losing their 
self-esteem. 
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